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Los Motines de, Chícaao, décimapor 
S i m ó n  G ó m e z
Se siguió la confusión;
Ya  todo estaba alterado. 
Peleaban de los dos lados 
Cual una revolución
Sin llegar a conclusión
El  pleito duró dos días.
La colonia comprendía
Que los habían maltratado
Y por eso se rebelaron
Contra de la policía 
Escucha Boricua
Contra de la policía  
Defendiendo sus derechos 
Forman su organización
Y de esta demostración 
Sacaron, ungran provecho. 
El jíbaro está despierto.
Ya ha nacido un nuevo día 
E l Boricua no tenías 
Derechos en este estado
Y por eso se rebelaron
Contra de la policía
Voy a, dar por terminada, 
Esta, humilde, versación/
En, donde de cora/zón/
Canté/ una, historia, pasada/ 
CmáI  nMnca, sera, olvidada, 
En, la, comamidad mía, 
Porque, ta i vez, algún, día, 
En/ la, historia, será,grabada, 
Por los que, se rebelaron; 
Contra, de la,policía,,
Por los que se rebelaron/ 
Contra, de la,policía,.
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Llevan, su, nombre, a, la, historia, 
Los Boricuas en Chicago 
Sin/ estar organizados 
Demandan,justicia,y gloria, 
Despertando sus memorias 
Aquellos pasados días 
Que e l Boricua no sabía,
Y sus derechos eran, negados
Y por eso se rebelaron,
Contra de la policía
Todo parecía, en silencio 
Aquel domingo callado 
Cuando un error policíaco 
A todo esto dio conmigo
Y sin pérdida de tiempo 
La colonia comprendía
Que, a llí justicia, no había
Y que, fueron, maltratados
Y por eso se rebelaron
Contra de la policía
A lllá en la calle, Division 
Contra de la policía,
Explicación no ha tenido 
La policía del distrito 
Cuando aq uel pobre niñito 
Por e l perro fu e  mordido
Y e l público enfurecido 
Se colmó de rebeldía,.
La,justicia, no debía,
Tan brutal haber actuado
Y por eso se rebelaron 
Contra de la policía
La, ley siguió e l incidente 
Disparando más balazos
Y dando de macanazos 
A culpable,y a, inocente.
La muchedumbre presente 
De cólera en furecida
Y e l incidente crecía.
Confuerza de los dos lados
Y por eso se rebelaron 
Contra de la policía
